











































































































































































































































































































































































































































& Guinea& Liberia& Sierra&Leone& Norge&
Human!development!index!rank!(2015)! 183!av!188! 177!av!188! 179!av!188! 1!av!188!
Total!populasjon!(2015)!! 12!600!000! 4!500!000! 6!500!000! 5!200!000!
BNP!per!innbygger!målt!i!PPP!$!(2015)! $!1!058! $!683! $!1!529! $!67!614!
Andel!av!BNP!brukt!på!helse!i!(2014)! 2,7!%! 3,2!%! 1,9!%! 8,3%!
Barnedødeligheta!pr!1000!levedefødte!(2015)! 93,7/1000! 69,9/1000! 120,4/1000! 2,6/1000!
Mødredødelighetb!pr!100!000!levendefødte!barn!
(2015)!











































Antall!leger!pr.!100!000!innbyggere!c! 10! 1! 2! 428!
Tabell&3:!Utvalgte!faktorer!som!brukes!i!beregning!av!velstand!av!Human!Development!
Report,!publisert!for!United!Nations!Development!Programme!(UNDP)![30<34].!a!Antall!
barn!som!dør!før!fylte!5!år.!b!Antallet!kvinner!som!dør!i!forbindelse!med!graviditet,!fødsel!
eller!komplikasjoner!i!forbindelse!med!fødsel.!c!Basert!på!siste!oppdaterte!tall!mellom!
2001<2014.!
!
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I!følge!WHO!ble!topp!5!dødsårsaker!(2012)!i!Afrika!sør!for!Sahara!rangert!slik!
[35]:!!
1)$ HIV/AIDS!med!1!108!000!dødsfall.!
2)$ Nedre!luftveisinfeksjoner!med!1!101!000!dødsfall.!
3)$ DiaréAsykdommer!med!644!000!dødsfall.!
4)$ Malaria!med!568!000!dødsfall.!
5)$ Hjerneslag!med!427!000!dødsfall.!
Til!sammenligning!forårsaket!EVD!kun!20!dødsfall!i!løpet!av!året!2012!(Tabell!1).!!
!
6' Materiale&og&metode&
Oppgaven!er!en!retrospektiv!studie!med!telledata!(insidens!og!letalitet)!basert!
på!sentrale!data!fra!WHO.!Epidemiologiske!hendelser!er!deretter!satt!opp!mot!
norske!og!svenske!pressepublikasjoner.!
!
6.1' Definisjoner&[36]&
Insidens!–!hyppighet!av!sykdomstilfeller!oppgitt!som!antall!nye!tilfeller!av!
sykdommen!i!en!befolkningsgruppe!per!tidsenhet.!
Prevalens&–!forekomst,!den!andel!av!en!gitt!befolkning!som!har!en!bestemt!
sykdom!på!et!gitt!tidspunkt.!!
Endemisk!–!smittsom!sykdom!som!over!lengre!tid!holder!seg!innen!et!visst!
geografisk!område!eller!en!viss!befolkningsgruppe.!
Epidemi!–!tidsavgrenset!økning!i!forekomsten!av!en!sykdom!eller!et!
sykdomsfremkallende!emne!i!en!befolkning.!!
Pandemi!–!hvis!en!sykdom!rammer!svært!mange!mennesker!og!brer!seg!ut!over!
et!meget!stort!geografisk!område,!f.eks.!flere!verdensdeler.!
Utbrudd!–!flere!tilfeller!enn!forventet!av!en!bestemt!sykdom!innenfor!et!område!
i!et!gitt!tidsrom!eller!to!eller!flere!tilfeller!av!samme!sykdom!med!antatt!felles!
smittekilde.!!
Letalitet!–!dødelighet,!uttrykk!som!en!sykdoms!alvorlighetsgrad,!det!vil!si!hvor!
stor!andel!av!de!som!har!sykdommen!som!dør!av!den.!!!
Mortalitet!–!antallet!dødsfall!i!en!definert!befolkning!i!en!angitt!tidsenhet.!!
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Reproduksjonsrate&(R0)!–!brukes!om!en!!infeksjonssykdom!for!å!beregne!hvor!
mange!personer!en!tilfeldig!smittet!person!vil!smitte!i!løpet!av!sin!karriere!som!
smittet![37].!Ved!R0!<1!vil!sykdommen!dø!ut,!ved!R0!>1!vil!sykdommen!spre!seg!
og!ved!R0!=1!opprettholdes!endemisk!sykdom.!
!
6.2' Fremgangsmåte&
Prosjektplan!til!oppgaven!ble!levert!1.!november!2015.!I!prosessen!med!å!tilegne!
meg!kunnskap!om!EVD!og!det!siste!utbruddet!har!jeg!tatt!et!nettkurs!gjennom!
London!School!of!Hygiene!and!Tropical!Medicine!(LSHTM).!Dette!gjorde!jeg!i!
juli/august!2016.!LSHTM!har!et!åpent!nettkurs!som!heter!”Ebola!in!Context;!
Understanding!Transmission,!Response!and!Control”.!Nettkurset!ligger!under!
”open!educational!resources”,!og!inneholder!en!rekke!nedlastbare!ressurser!og!
aktiviteter.!Kurset!ble!opprettet!i!2015.!Materialet!i!kurset!er!gratis!og!man!kan!
gå!inn!på!kurset!om!og!om!igjen.!Derfor!er!dette!ikke!et!kurs!som!gir!noen!form!
for!sertifisering!etter!gjennomføring.!Kurset!er!beskrevet!som!et!treAukers!kurs,!
med!fire!timer!pr.!uke!(Vedlegg!1).!
!
Gjennom!kurset!fikk!jeg!tips!til!videre!lesning!innenfor!emnet,!og!brukte!
UpToDate!sine!sider!som!hovedkilde!til!bakgrunnsinformasjon!om!EVD.!Jeg!har!
også!gjort!usystematiske!søk!i!Embase!og!PubMed!for!å!finne!aktuelle!referanser.!!
!
6.3' Epidemiologiske&data&
Under!EVDAepidemien!publiserte!WHO!hyppige!statusArapporter!som!blant!
annet!inneholdt!oppdaterte!tall!på!antall!smittede!og!døde.!Mellom!23.!mars!
2014!og!28.!august!2014!kom!oppdateringer!i!form!av!”Disease!outbreak!news”!
[38].!Fra!29.!august!2014!publiserte!WHO!regelmessige!situasjonsrapporter!om!
EVDAepidemien.!Disse!rapportene!var!mer!utfyllende!og!inneholdt!en!
gjennomgang!av!den!epidemiologiske!situasjonen![39].!I!starten!av!utbruddet!
kom!oppdateringene!med!ujevne!mellomrom!og!senere!kom!oppdateringene!én!
gang!per!uke.!Disse!rapportene!danner!grunnlaget!for!registrering!av!
epidemiologiske!hendelser!i!denne!oppgaven.!Rapportene!ble!gjennomgått!i!
begynnelsen!av!januar!2017.!WHOs!dato!for!publikasjon!av!rapportene!benyttes!
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for!å!tidfeste!epidemiologiske!hendelser.!Helsemyndighetene!i!de!respektive!
landene!innrapporterte!sine!tall!1A3!dager!forut!for!publisering!av!WHOs!
rapporter.!WHO!har!publisert!oppdaterte!data!for!smittede!og!døde!av!EVD!
fortløpende.!Det!totale!antall!smittede!har!blitt!justert!noe!underveis!på!grunn!av!
reklassifisering,!retrospektive!undersøkelser!og!forbedret!overvåkning.!Data!er!
basert!på!best!tilgjengelig!informasjon!rapportert!av!helsemyndigheter!i!de!
respektive!landene!til!en!hver!tid.!!
!
6.4' Insidens&og&letalitet&
I!WHOs!rapporter!er!insidens!av!EVD!klassifisert!i!tre!kategorier!basert!på!disse!
kriteriene![40]:!!
Mistenkt:!!
•$ Enhver!person,!død!eller!levende,!som!har!(eller!hadde)!plutselig!
innsettende!høy!feber!og!hadde!kontakt!med!en!person!som!var!mistenkt,!
sannsynlig!eller!bekreftet!ebolaAsmittet,!eller!et!dødt!eller!sykt!dyr.!!
•$ Enhver!person!med!plutselig!innsettende!høy!feber!og!minst!tre!av!
følgende!symptomer:!hodepine,!oppkast,!anoreksi/tap!av!appetitt,!diaré,!
slapphet,!magesmerter,!verkende!muskler!og!ledd,!svelgproblemer,!
pustevansker!eller!hikke.!!
•$ Enhver!person!med!uforklarlig!blødning!!
•$ Ethvert!plutselig!uforklarlig!dødsfall.!
Sannsynlig:!!
•$ Ethvert!mistenkt!tilfelle!vurdert!av!en!lege.!
•$ Enhver!person!som!døde!fra!”mistenkt”!ebolaAsmitte!og!hadde!en!
epidemiologisk!link!til!et!bekreftet!tilfelle,!men!som!ikke!ble!testet!og!ikke!
har!laboratoriebekreftelse!av!sykdommen.!
Bekreftet:!!
•$ et!mistenkt!eller!sannsynlig!tilfelle!er!klassifisert!som!bekreftet!når!en!
prøve!fra!personen!tester!positivt!for!Ebola!virus!i!laboratoriet.!!
!
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I!min!oppgave!har!jeg!valgt!å!inkludere!alle!kategorier!(bekreftet,!sannsynlig!og!
mistenkt)!i!beregningen!av!insidens.!Letaliteten!av!EVD!defineres!som!andel!
døde!innenfor!de!samme!kategoriene.!!
!
6.5' Studiepopulasjon&&
Oppgaven!omhandler!i!hovedsak!mennesker!som!var!bosatt!eller!oppholdt!seg!i!
Guinea,!Liberia!og!Sierra!Leone!i!tidsrommet!fra!1.!januar!2014!til!31.!desember!
2015.!I!2015!hadde!Guinea!har!en!totalpopulasjon!på!12!609!000,!Liberia!på!4!
503!000!og!Sierra!Leone!på!6!453!000![30A32].!Forventet!levealder!hos!
befolkningen!er!58!år!i!Guinea,!62!år!i!Liberia!og!46!år!i!Sierra!Leone.!!
!
6.6' Medieanalyse&
Jeg!har!tatt!i!bruk!et!nettbasert!verktøy!innen!medieovervåkning!og!analyse;!
Retriever,!for!å!identifisere!antall!publikasjoner!som!omhandler!ebola![41].!
Retriever!har!et!mediearkiv!(ATEKST)!som!inneholder!papiravisenes!originale!
utgaver!av!riksA!region!og!lokalaviser,!samt!et!mangfold!av!magasiner!og!
tidsskrifter!i!tillegg!til!nyhetskilder!fra!internett.!I!retriever!(ATEKST)!har!jeg!
gjort!søk!i!norske!og!svenske!publikasjoner!som!inneholder!ordene!”ebola”!
ELLER!”blødningsfeber”!ELLER!”blödning!feber”!i!tidsrommet!1.!januar!1970!til!
31.!desember!2015,!og!spesielt!i!tidsrommet!fra!1.!januar!2014!til!31.!desember!
2015.!Dette!for!å!få!et!bilde!av!publikasjoner!både!før!og!underveis!i!den!aktuelle!
ebolaAepidemien.!Antall!publikasjoner!som!inneholder!søkeordet!ble!plottet!mot!
tid!i!et!linjediagram!i!Microsoft!Excel.!Søket!ble!gjort!den!6.!april!2017!innenfor!
norske!og!svenske!kilder.!I!alt!319!norske!og!831!svenske!papiraviser,!7!norske!
kanaler!innen!tv/radio,!2373!svenske!kilder!på!nett!og!2076!norske!
internettkilder!(hvorav!111!krever!abonnement)!danner!datagrunnlaget.!
!
!
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7' Resultater&
7.1' Epidemiologiske&hendelser&
Første&300&smittede:!28.!mai!2014,!uke!22.!
Første&1000&smittede:&19.!juli!2014,!uke!29.!
Første&5000&smittede:!18.!september!2014,!uke!38.&
Første&10&000&smittede:!25.!oktober!2014,!uke!43.!
Første&20&000&smittede:!31.!desember!2014,!uke!1.!
Første&500&døde:!8.!juli!2014,!uke!28.!
Første&1000&døde:!11.!august!2014,!uke!33.!
Første&5000&døde:!12.!november!2014,!uke!46.!
Første&10&000&døde:!18.!mars!2015,!uke!12.!
!
Guinea,!Liberia!og!Sierra!Leone!var!de!landene!med!høyest!sykdomsbyrde!
(smittede:!n!=!28601,!døde:!n!=!11300),!og!Figur!1!inkluderer!antall!mistenkte,!
sannsynlige!og!bekreftede!tilfeller!i!disse!landene.!Figuren!inkluderer!også!
landene!med!enkelte!tilfeller!eller!med!lokal!smitteoverføring!som!Nigeria,!
Senegal,!USA,!Spania,!Mali,!Storbritannia!og!Italia!(smittede:!n!=!36,!døde:!n!=!
15).!Antall!smittede!nådde!300!personer!den!28.!mai!2014!i!uke!22,!og!lå!dermed!
an!til!å!bli!det!største!utbruddet!av!zaireAEVD!gjennom!tidene.!!
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!
Figur&1:&Totalt!antall!mistenkte,!sannsynlige!og!bekreftede!tilfeller!av!EVD!(smittede!og!
døde)!datert!etter!WHOs!situasjonsrapporter!over!tid!angitt!i!ukenummer!mellom!17.!mars!
2014!–!31.!desember!2015.!Årsaken!til!nedgang!i!antall!smittede!ved!uke!44<46!kommer!av!
endring!i!bruken!av!datakilder.!Tidligere!var!kumulativ!smittede!og!døde!basert!på!en!
kombinasjon!av!pasientdatabaser!og!situasjonsrapporter!fra!de!ulike!landene.!Den!
reviderte!tilnærmingen!baserer!seg!på!det!antallet!som!blir!presentert!av!
helsedepartementene!i!de!ulike!landene![42].!
!
Letaliteten!endret!seg!i!løpet!av!epidemien!(Figur!2).!Vi!kan!se!et!markant!dropp!
i!letalitet!rundt!uke!43A44!i!2014,!som!stabiliserte!seg!rundt!40%!etter!dette.!
!
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!
Figur&2:!Letalitet!av!EVD!målt!i!prosentandel!angitt!i!ukenummer!mellom!17.!mars!2014!–!
31.!desember!2015.!
!
7.1.1' Første&internasjonale&alert&
WHO!erklærte!EVDAutbruddet!i!Vest!Afrika!for!å!være!et!folkehelseproblem!av!
internasjonal!betydning!den!8.!august!2014!(uke!32).!På!dette!tidspunkt!
involverte!utbruddet!Guinea,!Liberia,!Sierra!Leone!og!Nigeria.!Til!sammen!hadde!
landene!da!rapportert!om!1711!smittede!og!932!døde!av!EVD![43].!
!
7.1.2' Første&vestlige&smittede&og&døde&
1)$ Første!vestlige!smittede!som!fikk!diagnosen!EVD!i!VestAAfrika,!og!deretter!
transportert!og!behandlet!ved!sykehus!utenfor!Afrika!var!en!33!år!gammel!
mann!som!hadde!jobbet!i!Liberia.!Han!ankom!USA!2.!august!2014!(uke!31)!
[44,!45].!!
2)$ Første!importerte!tilfelle!av!EVD,!hvor!diagnosen!ble!stilt!i!et!vestlig!land,!var!
en!voksen!person!som!hadde!vært!på!reise!i!VestAAfrika!før!ankomst!USA.!
WHO!ble!informert!om!dette!30.!september!2014!(uke!40).!Tilfellet!ble!først!
beskrevet!i!situasjonsrapporten!fra!WHO!3.!oktober!2014!(uke!40).![46]!
Samme!person!døde!8.!oktober!2014!(uke!41).!!
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3)$ Første!transmisjon!av!EVD!mellom!mennesker!utenfor!VestAAfrika!skjedde!i!
Spania!6.!oktober!2014!(uke!41).!En!helsearbeider!testet!positivt!etter!å!ha!
behandlet!en!pasient!med!EVD!som!hadde!blitt!sendt!tilbake!til!hjemlandet!
sitt!fra!VestAAfrika![47].!
!
7.1.2.1! Første+skandinaviske+tilfelle:+
6.!oktober!2014!(uke!41),!bekreftet!Leger!Uten!Grenser!at!en!av!organisasjonens!
norske!feltarbeidere!i!Sierra!Leone!hadde!testet!positivt!og!var!diagnostisert!
med!EVD.!Personen!ble!transportert!tilbake!til!Norge!og!behandlet!ved!Oslo!
Universitetssykehus!i!høyspesialisert!isolasjonsenhet![48].!
!
7.1.3' Første&eksperimentelle&legemiddel&annonsert&&
WHO!meldte!gjennom!sitt!mediesenter!(Ebola!situation!asessment)!21.!august!
2014!(uke!34),!at!2!leger!og!1!sykepleier!hadde!mottatt!det!eksperimentelle!
legemiddelet!ZMapp!i!behandling!av!EVD![49].!
!
7.2' Mediaanalyse&
Søket!i!Retriever!i!tidsrommet!1.!januar!1970!til!31.!desember!2015!gav!et!totalt!
antall!treff!på!60076!artikler!(Figur!3),!som!inkluderer!norske!og!svenske!kilder.!
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!
Figur&3:&Antall!pressepublikasjoner!som!inneholder!ordene!”ebola”!eller!”blødningsfeber”!
eller!”blödning!feber”!i!tiden!mellom!01.!januar!1976!<!31.!desember!2015.!Både!norske!og!
svenske!kilder!er!inkludert.!
!
I!1983!ble!det!for!første!gang!publisert!noe!i!media!som!omhandlet!søkeordene.!
Det!samme!søket!ble!gjort!i!tidsrommet!fra!1.!januar!2014!til!31.!desember!2015.!
I!denne!perioden!er!det!54025!publikasjoner!totalt!(Figur!4).!!
!
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!
Figur&4:!Antall!pressepublikasjoner!som!inneholder!ordene!”ebola”!eller!”blødningsfeber”!
eller!”blödning!feber”!i!norske!og!svenske!kilder!totalt!over!tid!angitt!i!ukenummer!mellom!
1.!januar!2014!–!31.!desember!2015.!
!
!
Figur&5:!Antall!pressepublikasjoner!som!inneholder!ordene!”ebola”!eller!”blødningsfeber”!
eller!”blödning!feber”!i!norske!(rød)!og!svenske!(gul)!kilder!over!tid!angitt!i!ukenummer!
mellom!1.!januar!2014!–!31.!desember!2015.!
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!
I!kurvene!ses!det!to!topper!som!indikerer!en!plutselig!økning!av!publikasjoner!
som!inneholder!søkeordene!(Figur!4).!Hvis!man!går!nærmere!inn!og!ser!på!antall!
publikasjoner!i!dagene!omkring!toppene!kan!vi!se!at!datoen!med!flest!saker!i!den!
første!toppen!i!august,!er!den!8.!august!2014!(uke!32)!med!569!publikasjoner.!
Ved!toppen!i!oktober!er!det!dagene!7.!oktober!2014!(uke!41)!og!16.!oktober!
2014!(uke!42)!som!har!høyest!antall!publikasjoner!med!henholdsvis!1342!og!
1387!publikasjoner.!Svenske!kilder!er!noe!faseforskjøvet!i!forhold!til!norske!
kilder,!men!mønsteret!i!pressedekningen!anses!som!likt!(Figur!5).!!
!
I!Figur!6!framstilles!epidemiologiske!milepæler!plottet!mot!pressedekningen!i!de!
ulike!ukene!under!EVDAutbruddet.!I!uke!29!meldes!det!at!epidemien!har!passert!
1000!smittede!og!500!døde,!og!de!følgende!uker!øker!pressedekningen!noe.!I!
Figur!7!framstilles!enkeltbegivenheter!plottet!mot!pressedekningen.!I!ukene!
etter!første!internasjonale!alert!fra!WHO!synker!pressedekningen,!mens!
publiseringen!øker!raskt!i!uke!40!til!42.!I!uke!40!rapporteres!første!importerte!
tilfelle!i!USA,!og!i!uke!41!beskrives!den!smittede!norske!helsearbeideren,!første!
vestlige!EVDAdødsfall!og!at!smitte!mellom!en!pasient!og!en!helsearbeider!har!
funnet!sted!i!Spania.!
!
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!
Figur&6:&Kvantitative!hendelser,!plottet!mot!pressedekning!over!tid!angitt!i!ukenummer!
mellom!1.!januar!2014!–!31.!desember!2015.&
!
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!
Figur&7:!Kvalitative!hendelser!under!epidemien,!plottet!mot!pressedekning!over!tid!angitt!i!
ukenummer!mellom!21.!juli!2014!–!1.!februar!2015.!
8' Diskusjon&
I!denne!oppgaven,!som!er!en!retrospektiv!studie!av!mediedekning!i!Norge!og!
Sverige!av!EVDAutbruddet!i!2014A2015,!fant!vi!at!det!ikke!var!epidemiens!
omfang!uttrykt!i!antall!smittede!og!døde!som!var!avgjørende!for!
mediedekningen.!Enkelthendelser!som!involverte!et!lite!antall!pasienter!med!
tilknytning!til!vestlige!land!hadde!mest!å!si.!Flest!presseoppslag!fant!sted!i!uke!
42!(oktober!2014)!etter!at!3!særskilte!hendelser!sammenfalt!i!uke!41!(Figur!7).!I!
uke!41!ble!en!norsk!helsearbeider!smittet!av!ebolaAviruset!og!evakuert,!første!
vestlige!borger!døde!av!EVD!og!ebolaAviruset!smittet!mellom!to!individer!utenfor!
VestAAfrika.!!
!
Mediene!i!Norge!og!Sverige!har!ikke!hatt!særlig!interesse!for!EVD!før!utbruddet!i!
2014A2015!(Figur!3)!til!tross!for!mange!utbrudd!siden!virussykdommen!først!ble!
kjent!i!1976.!I!hele!denne!perioden!har!mange!vestlige!helsearbeidere!jobbet!i!
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områder!med!EVD,!og!dødsfall!har!forekommet!uten!at!dette!har!skapt!særlig!
medieinteresse.!Utbruddet!i!2014A2015!skiller!seg!fra!tidligere!utbrudd!på!flere!
områder.!Den!første!åpenbare!forskjellen!er!at!tidligere!utbrudd!har!forekommet!
i!små!jungellandsbyer!langt!utenfor!allfarvei!og!rammet!et!relativt!lite!antall!
individer.!Dette!utbruddet!fant!sted!i!et!langt!større!geografisk!område,!
involverte!storbyer!med!internasjonal!flyplass!og!antall!mennesker!som!ble!
rammet!var!langt!større!enn!tidligere!beskrevet.!Faktorer!som!påvirker!
omfanget!av!en!epidemi!er!blant!annet!smittsomheten!(reproduksjonsraten,!R0)!
av!sykdommen.!R0!for!EVDAepidemien!i!VestAAfrika!har!blitt!estimert!til!å!ligge!
mellom!1,71A2,02,!og!er!relativt!lik!tidligere!utbrudd!av!EVD!i!SentralAAfrika![11].!
Man!ser!dermed!at!størrelsen!på!EVDAutbruddene!i!Afrika!ikke!er!styrt!av!
forskjell!i!R0,!men!heller!av!geografisk!lokalisering!og!størrelsen!på!populasjonen!
som!er!utsatt!for!smitte.!!
!
Peter!Piot!som!er!direktør!ved!LSHTM!uttalte!at!omfanget!av!epidemien!skyldtes!
3!faktorer![50].!Befolkningen!i!de!involverte!områder!stolte!ikke!på!sentrale!
myndigheter!etter!flere!tiår!med!borgerkrig!og!korrupsjon,!og!trodde!heller!ikke!
på!at!det!var!en!pågående!virusepidemi.!For!det!andre!hadde!helsesystemene!
kollapset!etter!borgerkrigene,!og!de!fleste!helsearbeidere!i!Sierra!Leone!og!
Liberia!hadde!forlatt!landene.!Liberia!hadde!bare!1!lege!pr.!100!000!innbyggere!i!
2010.!Helsesystemet!var!under!oppbygning,!men!ikke!i!stand!til!å!takle!en!
epidemi!av!et!slikt!omfang.!Sist,!men!ikke!minst,!den!viktigste!årsaken!til!den!
massive!epidemien!var!mangel!på!respons!i!startfasen.!Det!tok!3!måneder!før!
den!dødelige!sykdommen!ble!diagnostisert!som!EVD,!ettersom!ingen!forventet!
EVD!i!VestAAfrika.!Likevel!tok!det!5!måneder,!1000!dødsfall!og!evakuering!av!to!
amerikanere!før!det!ble!kalt!en!internasjonal!folkehelsekrise.!
!
Under!utbruddet!i!2014A2015!kan!vi!se!to!topper!hvor!medieoppmerksomheten!
økte,!henholdsvis!uke!32!og!42!(Figur!4).!I!uke!31!ble!den!første!vestlige!smittede!
evakuert!ut!fra!VestAAfrika,!og!i!uke!32!ble!første!internasjonale!alert!fra!WHO!
offentliggjort.!Våre!data!kan!ikke!besvare!hvilke!av!disse!to!hendelsene!som!
hadde!størst!påvirkning!på!medieoppmerksomheten.!I!ukene!som!følger!(uke!
33A39)!synker!imidlertid!mediedekningen!til!tross!for!publisering!av!
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epidemiologiske!milepæler!som!første!1000!døde!(uke!33)!og!første!5000!
smittede!(uke!38)!som!understreker!omfanget!og!alvorligheten!av!det!pågående!
utbruddet.!!
!
Størst!mediedekning!i!uke!42!ser!ut!til!å!ha!sammenheng!med!tre!separate!
enkelthendelser!i!den!foregående!uke.!I!uke!41!ble!en!norsk!helsearbeider!
smittet!av!ebolaAviruset,!evakuert!og!innlagt!ved!høyrisikosmitteavdelingen!ved!
Oslo!Universitetssykehus.!Første!vestlige!borger!døde!av!EVD!på!sykehus!i!USA!
etter!reise!i!VestAAfrika,!og!smitte!mellom!to!individer!fant!sted!på!et!sykehus!i!
Spania!da!en!helsearbeider!ble!smittet!under!stell!og!pleie!av!en!pasient!med!
EVD!som!hadde!returnert!fra!VestAAfrika.!I!ettertid!viser!det!seg!at!det!var!
mangelfulle!smitteverntiltak!som!forårsaket!smitteoverføringen!hos!den!aktuelle!
spanske!helsearbeideren.!Fra!et!folkehelseA!og!spredningsperspektiv!er!
publiseringen!av!smitte!mellom!to!individer!utenfor!VestAAfrika!av!stor!
betydning.!Våre!data!kan!ikke!besvare!om!det!er!én!av!hendelsene!eller!om!de!
samlet!sett!har!ført!til!den!største!økningen!i!publisering.!Uansett!viser!dette!at!
det!er!nasjonaliteten!eller!tilhørigheten!til!de(n)smittede!og!ikke!antall!
smittede/døde!som!trigget!mediedekningen!i!denne!perioden.!!
!
Våre!observasjoner!støttes!av!en!studie!utført!av!RodriguezAMorales!og!
medarbeidere!knyttet!til!ebola!og!sosiale!medier![51].!De!studerte!antall!
twittermeldinger!som!inneholdt!ordet!”ebola”!i!perioden!fra!uke!36!til!uke!40!i!
2014.!Da!en!person!ble!diagnostisert!med!EVD!i!USA!30.!september!2014!(uke!
40),!tilkom!en!11Adobling!av!ebolaArelaterte!twittermeldinger!det!neste!døgnet,!
der!utgangspunktet!var!ca.!100!000!daglige!twittermeldinger!før!publisering!av!
en!EVDAdiagnostisert!pasient.!Dette!illustrerer!betydningen!av!en!enkelt!
hendelse!i!nær!relasjon!til!brukere!av!sosiale!medier,!og!støtter!teorien!om!at!
interessen!for!en!epidemi!opprettholdes!av!sensasjonelle!hendelser![3].!
!
Kari!Holdcroft!har!i!sin!masteroppgave!sett!på!hvordan!EVDAepidemien!har!blitt!
fremstilt!i!norske!dagsaviser!(Aftenposten,!VG!og!Dagbladet),!siden!dette!kunne!
påvirke!lesernes!meninger!og!den!offentlige!debatten!rundt!temaet![52].!Hun!
fant!ut!at!frykt!var!en!stor!del!av!nyhetsformidlingen.!Frykten!for!hva!som!kunne!
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skje!tok!over!for!det!som!mest!sannsynlig!kom!til!å!skje,!og!at!avisene!så!ut!til!å!
plassere!seg!selv!i!en!hjelpende!rolle.!Epidemien!ble!fremstilt!som!et!globalt!
problem!som!var!ute!av!kontroll.!Dette!kan!sammenfalle!med!funnene!vi!har!
gjort!i!denne!oppgaven,!nemlig!at!første!økning!i!publikasjoner!skjedde!da!WHO!
gikk!ut!og!erklærte!at!utbruddet!gav!grunn!til!internasjonal!bekymring.!Da!USA!
hadde!en!ebolaAsmittet!pasient,!fikk!frykten!for!videre!spredning!mer!
oppmerksomhet.!Etterhvert!ble!det!spesielt!stort!fokus!på!den!norske!ebolaA
smittede!helsearbeideren.!
!
En!studie!analyserte!hvilke!aspekter!av!EVDAepidemien!som!ble!kommunisert!
gjennom!de!tre!største!avisene!i!USA![53].!En!betydelig!andel!av!artiklene!
omhandlet!de!tilfellene!av!EVD!som!ble!diagnostisert!og!behandlet!i!USA,!og!det!
var!lite!informasjon!til!befolkningen!om!relevante!aspekter!ved!selve!EVDA
epidemien.!I!tillegg!var!innholdet!i!11,6%!av!artiklene!som!ble!analysert!basert!
på!frykt,!panikk!og!angst!i!forbindelse!med!EVD.!!
!
Gjennom!media!fikk!mange!inntrykk!av!at!utbruddet!var!ute!av!kontroll!og!at!vi!
stod!ovenfor!en!global!trussel!med!spredning!til!mange!vestlige!land.!Dette!viste!
seg!å!være!helt!ubegrunnet!da!svært!få!potensielt!smitteførende!individer!reiste!
direkte!ut!fra!de!rammede!land!til!vestlige!land.!Det!foreligger!ingen!data!som!
påpeker!at!viruset!har!blitt!mer!virulent,!at!spredningspotensialet!(R0)!har!
endret!seg!eller!at!letaliteten!skulle!øke.!Rapportert!letalitet!ved!dette!utbruddet!
(Figur!2)!er!lavere!enn!ved!flere!tidligere!utbrudd.!Det!kan!ha!en!sammenheng!
med!bedre!diagnostikk!og!bedre!kartlegging!og!smitteoppsporing!av!antall!
smittede,!slik!at!estimatet!i!nevneren!blir!mer!presist.!Flere!tidligere!epidemier!
har!hatt!en!letalitet!på!opp!mot!80A90%,!mens!den!aktuelle!epidemien!i!VestA
Afrika!stabiliserte!seg!på!mellom!40A50%.!Blant!de!som!ble!behandlet!i!USA!eller!
Europa!var!letaliteten!på!18,5%![27].!!
!
I!mediene!var!det!mye!oppmerksomhet!rundt!personlig!smittevernsutstyr,!mens!
viktige!elementer!som!rent!vann,!håndhygiene!og!toalettfasiliteter!knapt!ble!
nevnt![54].!En!undersøkelse!av!113!offentlige!og!private!helsesentre!i!Liberia!
gjort!i!februar!2015!av!WHO!kunne!avdekke!store!mangler!på!dette!området.!
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Over!halvparten!av!de!undersøkte!fasilitetene!hadde!ikke!tilgang!på!rent!vann!
eller!elektrisitet.!Mindre!enn!en!fjerdedel!av!helsesentrene!hadde!
isolasjonsmuligheter,!og!bare!halvparten!hadde!områder!for!triagering!av!
pasienter.!I!tillegg!var!det!store!mangler!når!det!kom!til!håndtering!av!avfall.!
Dette!spiller!en!stor!rolle!for!forskjellen!i!spredningspotensiale!og!EVDAletalitet!
mellom!VestAAfrika!og!USA/Europa.!!
!
Flere!har!stilt!spørsmål!ved!om!vi!kan!stole!på!de!epidemiologiske!dataene!og!
estimatene!fra!WHO.!Kan!dataene!som!presenteres!ha!blitt!utvannet!av!andre!
vanligere!infeksjonssykdommer!som!malaria,!gastroenteritt/diarésykdom!eller!
luftveisinfeksjoner?!Ja,!det!er!mulig.!Symptomene!på!EVD!er!ikke!unike.!Dataene!
som!presenteres!er!antageligvis!det!beste!som!kan!oppdrives,!og!sannsynligvis!
langt!mer!presise!enn!tidligere!estimater!fra!andre!utbrudd!på!grunn!av!økt!
internasjonal!interesse!og!tilføring!av!store!økonomiske!resurser!til!
smitteoppsporing,!diagnostikk,!anvendt!smittevern!og!behandling.!!
!
Svakheter!ved!oppgaven!kan!være!at!”ATEKST”!sin!database!ikke!inneholder!alt!
som!ble!publisert!om!EVD!i!denne!aktuelle!tidsperioden.!Det!er!også!mulig!at!
samme!artikkel!er!publisert!flere!steder,!slik!at!antallet!publikasjoner!øker!på!
grunn!av!dette.!Jeg!har!ikke!gått!inn!og!ekskludert!artikler!som!ikke!har!andre!
hovedtemaer!enn!ebola.!Hadde!jeg!gjort!dette!ville!vi!kanskje!fått!et!mer!riktig!
bilde!av!antallet!artikler!som!omhandlet!EVD.!Likevel!mener!jeg!det!ikke!har!så!
mye!å!si!for!denne!oppgaven!da!selve!mønsteret!i!mediedekningen!fremstår!som!
viktigere!enn!eksakt!antall!publikasjoner.!Ideelt!sett!burde!datasøket!ha!
inneholdt!mediedekning!fra!flere!vestlige!og!afrikanske!land,!men!dette!ville!
gjort!datamengden!uhåndterlig.!Jeg!har!valgt!publikasjoner!fra!Norge!og!Sverige!
ettersom!dette!er!naboland!og!har!mange!likhetstrekk.!Ingen!svenske!
helsearbeidere!eller!statsborgere!ble!smittet!og!jeg!ville!se!om!det!gav!forskjeller!
i!mediedekningen!mellom!de!to!landene.!Det!kan!diskuteres!om!jeg!kun!skulle!ha!
presentert!bekreftede!tilfeller!av!EVD!i!min!presentasjon.!Ved!slike!epidemier!er!
det!vanlig!å!etablere!en!caseAdefinisjon!og!deretter!identifisere!mistenkte,!
sannsynlige!og!bekreftede!tilfeller!ut!i!fra!det.!Det!er!bakgrunnen!for!at!dataene!
har!blitt!presentert!på!denne!måten.!!
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!
Det!kan!se!ut!til!at!det!var!en!fordel!for!befolkningen!i!Afrika!at!noen!få!vestlige!
borgere!ble!smittet!med!ebolaAviruset.!For!uten!disse!ville!nok!ikke!EVDA
epidemien!ha!forårsaket!så!mye!oppmerksomhet!i!den!vestlige!verden.!
Sykdommen!har!vært!kjent!i!40!år,!men!siden!de!som!har!blitt!rammet!av!
sykdommen!har!vært!fattige,!har!ikke!legemiddelindustrien!tatt!initiativ!til!å!
utvikle!vaksiner.!Utbruddet,!medieoppmerksomheten!og!de!vestlige!smittede!har!
ført!til!økt!medisinsk!forskning!knyttet!til!EVD,!med!utvikling!av!flere!vaksiner!og!
antivirale!medikamenter.!Vaksinering!vil!ikke!bare!redusere!risikoen!for!de!som!
blir!smittet!av!EVD,!det!vil!også!forhindre!spredning!i!populasjonen.!Det!høye!
antallet!EVDApasienter!innlagt!på!helseinstitusjoner!har!gått!ut!over!behandling!
av!andre!sykdommer!og!helseutfordringer!i!den!rammede!befolkningen.!Under!
epidemien!var!det!i!Liberia!23%!nedgang!i!fødsler!på!helseinstitusjoner,!49%!
nedgang!i!behandling!av!malaria!hos!barn!og!så!mye!som!90%!nedgang!i!besøk!
på!helseinstitusjoner!for!familieplanlegging![54].!I!etterkant!av!epidemien!er!
viktig!å!huske!på!at!de!viktigste!faktorene!for!helse,!ikke!avhenger!av!
helseinstitusjoner!alene.!Faktorer!som!utdanning,!arbeidsmuligheter,!bosted,!
rent!vann!og!sanitære!forhold!er!også!viktige!faktorer!for!helse.!Disse!faktorene!
har!mer!å!si!for!langtidseffekten!av!folks!helse!i!VestAAfrika!enn!EVDAutbruddet.!
Man!kan!bare!håpe!på!at!EVDAepidemien!også!har!ført!til!økt!oppmerksomhet!
rundt!de!andre!utfordringer!landene!i!VestAAfrika!har.!!
!
9' Konklusjon&
Mediene!i!Norge!og!Sverige!har!ikke!hatt!særlig!interesse!for!EVD!før!utbruddet!i!
2014A2015!til!tross!for!mange!utbrudd!siden!virussykdommen!ble!kjent!i!1976.!
Dette!ser!ut!til!å!ha!en!sammenheng!med!at!tidligere!utbrudd!ikke!har!rammet!
vestlige!borgere!i!samme!grad.!Enkelthendelser!som!involverte!et!lite!antall!
pasienter!med!tilknytning!til!vestlige!land!hadde!mest!å!si!for!den!økte!
pressedekningen.!Det!foreligger!få!studier!basert!på!de!samme!undersøkelsene!
som!vi!har!gjort,!og!derfor!er!det!vanskelig!å!generalisere!om!de!samme!
resultatene!gjelder!mediedekning!av!andre!epidemier.!!
!
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